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図 1 分解写真 
 
 

































図 6に Arduinoの外観を用いた制御装置を，図 7にパルス指令の生成のフローチャー
トを示す．最初にボタンスイッチの入力信号を検知して励磁するコイルを切り替えるた




図 3 制御ブロック図 
 
 
図 4 駆動回路 
 
 





















4 2 輪電動走行ロボットの製作 
2 輪のロボットを上から見た外観(a)と底面から
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図 8 電動走行ロボットの外観 
 
 
図 8 電動走行ロボットの制御ブロック図 
